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RESUMEN 
El cultivo del banano es de gran importancia tanto para el mercado nacional 
como internacional, ya que sirve de alimento para el consumo humano y en el 
exterior es muy apetecido en estado maduro y fresco. 
41 Esta memoria de grado, es un aporte a la investigación con respecto al grado 
de tecnificación en las fincas de la Región de Sevilla (Zona Bananera del 
Magdalena). 
El estudio que se realizó comprende labores llevadas a cabo desde antes de 
sembrar el cultivo hasta que la fruta sale de la finca, pasando por labores como 
deshije, deshoje, fertilización, riego, etc. Además de todo el manejo adecuado 
que debe dársele a la fruta para que salga al mercado en óptimas condiciones. 
Mediante la realización de las encuestas a los supervisores de las fincas 
adscritas a las diferentes comercializadoras se pudo establecer que la 
Compañía Frutera de Sevilla es la que presenta mayor tecnificación en sus dos 
fincas y la de menor tecnificación fue BANACOL. 
También se pudo establecer que todas las fincas encuestadas realizan las 
labores de protección de la fruta: deshije, desviación de hijos, desflore, 
xviii 
deshoje, cinta plástica, desbacote, embolse y apoyo de la planta. 
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INTRODUCCIÓN 
La mayor producción y buena calidad, son requisitos fundamentales en los 
cultivos de banano para satisfacer no sólo el comercio de los mercados 
internacionales sino también los nacionales. 
Dentro de los renglones generales de las divisas del país, el banano ocupa 
lugar destacado y también se constituye en un producto básico de alimentación 
de las familias colombianas. 
La intensificación y tecnificación de éste cultivo conlleva a que su producción 
adquiera cada día mayor importancia ya que las condiciones ecológicas de las 
regiones tropicales y subtropicales ideales para su desarrollo conducen 
también al incremento de enfermedades y plagas que al encontrar condiciones 
óptimas los organismos casuales, pueden llevar a adquirir carácter epidémico, 
incidiendo sobre la economía de las regiones afectadas. 
Este trabajo propuso resaltar, los resultados del estudio de grado de 
tecnificacíón del cultivo de banano en el corregimiento de Sevilla (Zona 
Bananera del Magdalena), y determinar cuáles fincas cumplen con la 
tecnología bananera. 
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Este estudio se realizó en varias etapas que comprendieron investigar las 
labores agronómicas y su infraestructura llevadas a cabo para el buen 
desarrollo de la plantación y su producción, fases como: siembra, control de 
malezas, plagas, enfermedades, cosecha, manejo de fruta y proceso de 
selección; así como también se estableció el grado de infraestructura bananera 
como son: sistema de riego, cable vías, cable aéreo, suministro de agua, pozos 
profundos, drenajes y empacadoras existentes en las diferentes fincas 
encuestadas. 
Mediante estas observaciones se estableció y clasificó las fincas encuestadas 
que están vinculadas a las diferentes compañías exportadoras de banano y 
cuantas poseían un alto o bajo grado de tecnología aplicada en el cultivo y si su 
orientación estuvo encaminada a controlar todas las labores anteriormente 
mencionadas, 
1. ANTECEDENTES 
La Compañía Frutera de Sevilla (4), informa que el criterio generalizado a tener 
en cuenta es el número de infraestructuras adecuadas establecidas en las 
fincas, lo cual asigna el grado de tecnificación en el cultivo del banano, dichas 
infraestructuras son las siguientes: poseer un buen sistema de riego técnico, 
disponer de una empacadora, realizar un buen control de calidad, tener un 
sistema de drenajes para evacuar el exceso de agua del campo, establecer 
cable-vías para transportar la fruta del campo a la empacadora, mantener un 
sistema de cable aéreo que permita un agarre seguro de la planta, y por último 
construir un pozo profundo, que garantice la cantidad y calidad del agua 
necesaria para el mantenimiento del cultivo. 
Libardo (8), reporta que en la región de Río Frío (Zona Bananera del 
Magdalena), en forma general, todas las fincas afiliadas o las diferentes 
empresas comercializadoras de banano disponen de la infraestructura, que 
exige la industria bananera, unas en mayor proporción que otras. 
Herrera Soto (7) informa que actualmente el sistema de riego se ha ido 
tecnificando, y la mayoría de las fincas productoras de banano, utilizan el 
sistema de riego por gravedad, aspersión, goteo y las combinaciones de 
gravedad y aspersión, goteo y aspersión. 
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Charris (6), comenta que en la zona de estudio las fincas que pertenecen a las 
compañías TECBACO, Frutera de Sevilla y EXPOCAR1BE, poseen sistemas de 
drenajes adecuados, en cambio las fincas de las compañías BANACOL y 
BANAMAR, algunas tienen y otras no poseen sistemas de drenaje adecuados. 
También sostienen que de acuerdo con las relaciones porcentuales de tenencia 
de infraestructura, para lograr la más alta tecnología en el cultivo de banano, 
las fincas afiliadas a las cinco empresas comercializadoras con asiento en esta 
región, se pueden ubicar en el siguiente orden: Compañía Frutera de Sevilla, 
TECBACO, EXPOCARIBE, BANACOL y BANAMAR. 
En sus investigaciones infiere que teniendo en cuenta los más altos 
porcentajes dado el estudio según las infraestructuras establecidas en las 
fincas, la empresa comercializadora Compañía Frutera de Sevilla, posee la 
más alta tecnología entre todas. 
Según Soto (10), el drenaje es el paso de agua, a través del suelo, el cultivo de 
banano es muy exigente en este sistema, puesto que necesita desarrollarse 
bajo condiciones armónicas entre el sistema radical y el sistema foliar para 
producir un fruto comercialmente rentable, la deficiencia o exceso de agua en 
los suelos bananeros son factores muy importantes en el normal desarrollo del 
cultivo. 
Borja (3), enuncian en su monografía de grado, que en la Zona Bananera del 
Magdalena, para el año 1987, muchas fincas transportaban sus racimos en 
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carros que eran jalados por bueyes, siendo muy engorroso y demasiado lento, 
además los porcentajes de merma aumentaban por el exceso de maltrato que 
presentaba la fruta. La deficiencia o exceso de agua en los suelos bananeros 
son factores muy importantes en el normal desarrollo del cultivo. En la Zona 
Bananera del Magdalena, un 70% de las fincas funcionan con riego artificial y 
tienen adaptado sistema de riego subfoliar, las cuales tienen un tiempo de riego 
de 12 horas diarias. 
Pacheco (9), sostienen que las empresas comercializadoras BANAMAR y 
BANACOL, reestructuran constantemente su planificación técnica para así 
mejorar el promedio de cajas por hectáreas/semanas, ya que son las que más 
bajo promedio tienen con respecto a las demás empresas comercializadoras de 
banano con asiento en la región de Orihueca (Zona Bananera del Magdalena). 
También enuncian que de acuerdo con las relaciones porcentuales de 
tenencia de infraestructura para lograr la más alta tecnología que requiere el 
cultivo del banano en la región de Orihueca y mas especialmente las fincas 
afiliadas a las cuatro (4) empresas comercializadoras con asiento en esta 
región se pueden ubicar en el orden: Compañía Frutera de Sevilla, TECBACO, 
BANAMAR y por último BANACOL. 
Charris (6), indican que en forma general todas las fincas afiliadas a las cinco 
(5) empresas comercializadoras de banano, disponen de las infraestructuras 
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que exigen la industria bananera para fincas comerciales, ya que pasan del 
79% en sus disponibilidades en las fincas. 
Según Pacheco (9) la variedad que mas predomina en la zona es de estudio es 
la Valery ya que el 56% de las fincas encuestadas están sembradas con esta 
clase de banano, siguiendo el orden de competencia el gran enano en un 23%. 
En su estudio también resaltan el promedio de cajas por hectárea, obteniendo 
el primer puesto la Compañía Frutera de Sevilla con 43 cajas por hectárea por 
semana, sigue en orden de competencia la Compañía TECBACO con 42 cajas 
promedio por hectárea/semana, y en el tercer puesto la empresa BANAMAR 
con 39 cajas promedio por hectárea/semana, y por último la empresa 
BANACOL con 32 cajas por hectárea/semana. 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
2.1.1 Ubicación Geográfica. La zona del presente estudio está formada por la 
región de Sevilla, Zona Bananera corregimiento del municipio de Ciénaga 
(Magdalena), que limita al norte con los predios de la familia Vives Campo 
sembrados de palma africana, por el sur con el río Sevilla y Guacamayal, al 
este con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y el caserío 
Macondo, y por el oeste con la línea del ferrocarril Atlántico y el caserío La 
Estación (4). 
Esta región cuenta con suelos de topografía plana que van desde los franco-
arenosos fértiles y de origen aluvial que sirven para la explotación agrícola y en 
especial la del banano (4). 
2.1.2 Lluvias. La zona de estudio presenta dos períodos lluviosos, el primero 
se inicia a mediados de abril y finaliza en junio, el segundo se inicia a finales de 
agosto y se extiende hasta finales de noviembre o comienzos de diciembre. La 
época seca se inicia a mediados de diciembre y culmina en marzo. 
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Durante el primer semestre se registra aproximadamente el 36% del total anual 
de precipitación y en el segundo el 64%. 
La precipitación media anual según estudios realizados por el Centro regional 
de Investigación Caribia es de 1.200 mm. y los valores promedio de 
precipitación oscilan entre 1.100 y 1.310 mm. con estación seca de 4 meses. 
2.1.3 Temperatura. La temperatura promedio para el corregimiento de Sevilla 
es muy semejante al de todo el Distrito Prado Sevilla y se tiene una 
temperatura promedio de 28°C. 
2.1.4 Vías de Acceso. El Distrito es atravesado de norte a sur por la carretera 
Troncal Oriental y tiene una red vial de dos cientos diez y seis kilómetros (216 
Km.). 
2.1.5 Medios de Transporte. En lo que concierne a transporte el corregimiento 
de Sevilla tiene varias empresas de buses intermunicipales que le prestan el 
servicio a los habitantes con los municipios de Ciénaga y Santa Marta. 
2.2 MÉTODOS 
2.2.1 Descripción del Estudio. Entre los meses de marzo a septiembre se 
hizo el Estudio del Grado de Tecnificación del Cultivo de Banano en el 
Corregimiento de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena) 
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2.2.2 Tipo de Estudio. Es un estudio de carácter descriptivo, explorativo e 
interpretativo: 
Descriptivo: En él se describen los fenómenos y circunstancias que se dan 
en el problema objeto de estudio. 
Explorativo: Porque se hizo un estudio detallado de algunas de las 
referencias bibliográficas sobre textos, revistas y conferencias que tratan 
sobre el tema del cultivo del banano. 
Interpretativo: En donde se describen y establecen relaciones de 
parámetros, causas, efectos y se aclaran los fenómenos que se encuentran. 
2.2.3 Descripción del Universo de Estudio. La población objeto de estudio 
está constituida por cincuenta y seis (56) fincas adscritas a las compañías 
comercializadoras de banano que abarcan un área de 1473.93 hectáreas 
sembradas de las variedades Valery y Gran Enano. 
Las compañías comercializadoras de banano que se encuentran en la zona del 
presente estudio son las siguientes: Compañía Frutera de Sevilla, Banamar, 
TECBACO (Técnicas Baltime de Colombia), EXPOCARIBE y BANACOL. 
2.2.4 Toma de Información. La información se obtuvo mediante el diseño de 
un tipo de encuesta, el cual se aplicó para la toma de información a los 
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supervisores de las diferentes empresas comercializadoras de banano en la 
zona de Sevilla, departamento del Magdalena, obtenida esta información se 
sintetizaron los datos para la elaboración de las tablas. 
La información se recopiló mediante encuestas realizadas en la zona de 
estudio, las cuales fueron aplicadas a cada una de las fincas productoras de 
banano en la zona de estudio. 
2.2.5 Localización Geográfica. Le región de Sevilla se encuentra localizada 
entre las siguientes coordenadas geográficas: latitud norte 11°30', longitud 
oeste 74°10' y tiene una elevación promedio de 40m.s.n.m. 
2.2.6 Población. En la Región de Sevilla encontramos el corregimiento de 
Sevilla que ha basado su economía en la producción agrícola, en especial la 
del cultivo del banano. Además su estructura social ha estado sometida a la 
influencia de las comercializadoras extranjeras y nacionales, todo esto conlleva 
a que la población mejore su economía y que sufra cambios en su cultura por 
el intercambio de ésta. 
2.2.7 Prácticas agronómicas. Entre las prácticas agronómicas mas 
importantes que influyen en la producción y calidad de la fruta se destacan las 
siguientes: 
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2.2.7.1 Control de Malezas. En el banano y en todos los cultivos, las malezas 
o malas hierbas constituyen uno de los factores que mas inciden como 
limitantes en la producción. 
Se conoce con el nombre de maleza a toda planta que se encuentra fuera del 
lugar que le corresponde en una plantación para un cultivo dado, ya que ésta 
compite con el cultivo con algunos factores como son: agua, luz y nutrientes. 
El tipo de malezas para una plantación de banano está determinada por las 
características del lote original (bosque, rastrojos ó potrero).Las malezas 
causan daños directos e indirectos al cultivo la influencia que puede ejercer se 
conoce como interferencia. 
El combate de las malas hierbas puede hacerse mediante la erradicación, que 
consiste en eliminar todas las malezas y sus estructuras reproductivas; o por 
control, manteniendo simplemente un desarrollo y una población de malezas 
que no causen daño al cultivo. Por estudios realizados se ha comprobado que 
los daños por malezas a los cultivos son de tal magnitud como los causados 
por plagas o enfermedades, sólo que los daños se pueden verificar en época 
tardía. 
2.2.7.2. Control de Plagas y Enfermedades. Esta es una de las labores más 
importantes, ya que las plagas determinan el aspecto físico del racimo y por 
consiguiente reduce en un alto porcentaje la calidad de éste. 
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2.2.7.3 Fertilización. La fertilización es otra de las prácticas agroquímicas de 
importancia en la alimentación de las plantas para la buena producción y 
calidad del racimo en plantaciones de tipo comercial, el programa de 
fertilización consiste en la aplicación del fertilizante por ciclos, que comprende 4 
semanas, o sea 28 días. 
El banano es una planta de muy rápido crecimiento, que requiere para su 
normal desarrollo y producción una buena cantidad de nutrientes disponibles 
en el suelo. Estos pueden ser aportados en parte por el mismo suelo y por 
residuos de cosecha, el resto; pero resulta indispensable para obtener cosecha 
económicamente rentable agregar fertilizantes, en cantidades y proporciones 
por lo menos iguales o equivalentes a los nutrientes. 
2.2.7.4 Riego y Drenaje. Las plantas de banano por su estructura botánica 
necesitan de una gran disponibilidad de humedad en el suelo, para la obtención 
de cosechas económicamente rentables, una planta se considera que se le 
debe suministrar de 100 a 180mm de agua por mes para cumplir los 
requerimientos necesarios de las plantas. 
El riego es una práctica que consiste en la aplicación artificial del agua a las 
plantas, con el fin de que éstas tomen la cantidad de agua suficiente para la 
buena producción de racimos y además que ayuda a la disolución de los 
fertilizantes para que estos sean aprovechados por las plantas. 
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2.2.8 Practicas Culturales. Son las labores de mantenimiento que se le hace 
al cultivo con el fin de que tengan un buen desarrollo y producción. Las 
actividades relacionadas con la planeación de las labores culturales en el 
campo son independiente del proceso de producción pero, la producción (en 
cuanto a la productividad) si depende de las labores culturales, en sentido 
contrario no se cumple. 
Así que la producción depende de las labores culturales, ya que estas, aunque 
malas o buenas siempre hay producción cuando decimos que la producción 
depende de las labores culturales, entendamos por proceso de producción el 
referido a producción de cajas de bananos, esto es el proceso de la 
empacadora. 
Las prácticas culturales, como se verá, se programa por ciclos. Ciclo es un 
recorrido completo a determinada área (parcela, sección, finca, hectárea) 
ejecutando la actividad que se programa, ej.: fertilización, deshoje, etc. 
La mayoría de prácticas culturales depende de: 
El ciclo biológico de la plantación 
Condiciones ambientales y 
Otras labores no depende o solo en mínimo grado de las características. 
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Las labores que depende de los ciclos biológicos y condiciones ambientales 
son: 
Amarre 
Embolse 
Deshoje 
Fertilización 
Hay labores como la recava de canales y el control de malezas que tienen poca 
o nula dependencia, por lo cual la programación de estas últimas posibilitan 
mayor flexibilidad. 
2.2.8.1 Labores de Protección al Racimo. Se denominan así aquellas labores 
que tienden a proteger la fruta de enfermedades, agentes físicos, pérdidas por 
volcamientos o cualquier otra causa que reduzca la producción y calidad de la 
fruta. 
2.2.8.1.1 Desviación de Hijos. Esta práctica consiste en proteger el racimo 
desviando el hijo de la misma planta, el cual se realiza sacando una majagua 
de la planta madre, se amarra el hijo y se hala hacia afuera, realizando así, la 
desviación del hijo. 
2.2.8.1.2 Deshije. Esta práctica se realiza para regular el número de hijos por 
unidad de producción con el fin de mantener la densidad de siembra por área y 
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además se elimina la competencia que puede existir entre los retoños 
producidos por la misma planta. Normalmente se utiliza el sistema escalera que 
consiste en dejar tres (3) plantas por sitio (madre, hijo y nieto) de diferentes 
edades. 
El deshije, como parte de un sistema de control de población, debe ser hecha 
con criterio individual para cada unidad, y global para la posición que ocupa 
con respecto a otras; debe tenerse en cuenta, que una población balanceada 
es aquella que recibe la luz necesaria para un buen desarrollo, por lo tanto, la 
competencia por luz es vital, por tal razón, para cada una el hijo de sucesión 
será el que esté ubicado en el espacio de mayor luz, y por lo generales el mejor 
y el primero producido. 
No obstante lo anterior, la selección de dicho hijo, no debe competir por 
espacio con el hijo de otra unidad ubicado en el mismo lugar; ante esta 
circunstancia, debe elegirse el segundo hijo mejor colocado, sacrificando la 
posición anterior en aras de un mejor aprovechamiento de la luz, y evitando 
que se pierda la distancia de siembra. 
2.2.8.1.3 Deshoje. Es una práctica de protección de fruta, que consiste en 
cortar las hojas que interfieren con la buena protección del racimo y aquellas 
que han cumplido su ciclo; teniendo en cuenta que el número de hojas para 
producir un racimo de buen tamaño debe ser de 10 a 12. 
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2.2.8.1.4 Desflore y Cinta Plástica. También conocido como eliminación del 
residuo floral y se debe practicar en la fruta muy joven, esta labor se hace con 
el fin de eliminar o reducir la pudrición de la punta del fruto causada por los 
hongos Oathiorella gregaria y Fusarium sp. 
Específicamente, el desflore consiste en quitar las flores de los bananos, 
cuando las manos estén tiernas y teniendo en cuenta que las flores son fáciles 
de desprender para evitar el derramamiento de látex, ya que la mancha 
producida por éste, baja la calidad de la fruta. 
Al realizar el primer desflore, se coloca una cinta plástica con el color de la 
semana correspondiente, para determinar la edad del racimo, o marca con 
aerosol. 
2.2.8.1.5 Desbacote y Desmane. Es una práctica que se realiza eliminando la 
bacota 10 cm por debajo de la mano falsa para que se produzca un mejor 
desarrollo del racimo en peso y calidad, realizando de inmediato el desmane, 
que consiste en quitar la mano falsa más una o dos verdaderas, dejando el 
dedo mayor en la mano falsa con el fin de evitar que cualquier enfermedad se 
propague a través del racimo. 
2.2.8.1.6 Embolse. El embolse consiste en cubrir el racimo con una bolsa 
plástica, cuando las manos están tiernas y son propensas al ataque de plagas, 
amarrando la bolsa con la cinta plástica en la cicatriz que deja la placenta. 
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Esta es una de las prácticas más importantes en la protección de la fruta contra 
bajas temperatura, control de plagas y efecto abrasivo de hojas, productos 
químicos, golpe del sol y otros, ya que se observa una mejor calidad del 
racimo. 
Las bolsas utilizadas en la zona son de polietileno tratadas con Dursban, 
medianamente tóxico y es conocido por su efectividad para el control de 
plagas. 
Existen dos clases de embolse que son 
Prematuro: Consiste en cubrir el racimo en su estado de bellota o bacota en 
ese momento el racimo se considera en cero semanas de edad. El embolse 
prematuro garantiza la protección del racimo desde antes de aparecer la 
primera mano. 
Presente: Se hace cuando el racimo tiene más de 3 manos descubiertas, o 
sea un 25% del racimo formado. 
2.2.8.1.7 Apoyo o Soporte de la Planta. La importancia de esta práctica en 
evitar que se presenten pérdidas de plantas por volcamiento, ocasionado por 
los fuertes vientos y el peso del racimo, esta práctica se puede realizar con 
materiales rígidos, cuerdas y cables aéreos. 
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Apuntalamiento con material rígido o vara: Este consiste en usar uno o dos 
puntales rígidos en el sentido contrario a la inclinación de la planta, soportando 
el pseudotallo en la parte superior, tan cerca como sea posible del punto de 
salida del raquis, el cual se amarra con una cuerda de la parte superior del 
pseudotallo y así evitar roturas de vainas y hojas inferiores. 
Amarre con antenas o cuerdas: La cuerda o cuerdas, ya que pueden usarse 
una o dos, se colocan en sentido contrario a la inclinación de la planta; y se 
amarra el pseudotallo en la parte superior, en el punto donde la inflorecencia 
emerge. El amarre debe hacerce de manera que la cuerda no corte o apriete 
en forma excesiva los pecíolos de las hojas hasta el punto que puedan 
romperse, con pérdida innecesaria de área foliar; también se recomienda hacer 
el amarre en la base de los pecíolos entre la tercera y cuarta hoja, los extremos 
libres se pueden amarrar con estacas clavadas en el suelo o en la base de otra 
planta, que por su ángulo y ubicación constituyen las puntas de soporte mas 
convenientes. 
Amarre Aéreo: El amarre se hace con alambre galvanizado número 6, en cuyo 
extremo se pone cuerda de polipropileno para fijar la planta. 
2.2.9 Cosecha y Manejo de la Fruta. La cosecha es una de las operaciones 
mas importante del cultivo del banano, un buen planeamiento de esta actividad 
representa un máximo aprovechamiento de la fruta con calidades que permitan 
satisfacer los mercados. Debe tenerse en cuenta la idea, que los bananos 
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deben cosecharse verdes, en un punto tan cercano como sea posible a la 
madurez fisiológica natural y evitar que se maduren durante el transporte, o en 
una fecha diferente a la programada según las necesidades del mercado bases 
técnicas para programar la cosecha son: 
Edad de la fruta: Esto depende del requerimiento por la compañía 
exportadora. 
Calibración de la fruta: Se hace en la segunda mano basal del racimo 
teniendo en cuenta el grado o grosor solicitado por la comercializadora y el 
inventario de la fruta que esta colgando en la plantación. 
Mercados: Se debe tener en cuenta la demanda y la condición ecológica en 
que se desarrolla la fruta, de la misma manera se pudo comprobar, mediante 
las encuestas, que el grado de corte de la fruta varía según los factores: 
Distancia de los mercados 
Relación de la oferta y demanda 
- Estado de desarrollo de la plantación 
Climatología 
Tipo de variedades 
2.2.10 Proceso de las Frutas en las Empacadoras. Una vez que ha llegado 
la fruta a la empacadora, el inspector encargado revisa la edad, calibra el 
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grosor de los dedos y el largo de los mismos que trae el racimo del campo y 
registra la edad y el número de racimos de cada viaje. 
2.2.10.1 Desmane. Para lograr un adecuado desmane de la fruta se requieren 
las siguientes condiciones: 
Es necesario que se tenga un recibidor de manos. Esta persona nunca debe 
coger las manos por los dedos de la fila superior, pues de esa forma se 
puede ocasionar maltratos o cuello roto. Siempre debe cogerla por debajo de 
la punta de los dedos. El desflore debe hacerse antes del desmane y el 
desflorador no debe tener mas de 10 racimos de ventaja sobre el 
desmanador, pues la fruta puede mancharse de látex. 
Hacer el corte de tal manera que la mano quede con abundante vástago a 
fin de que los closters cuenten con suficiente corona. 
El desmanador debe estar atento a la fruta señalada por el supervisor de la 
calidad de la bacadilla o bacadillero para rechazarla. 
Colocar con suavidad las manos en el tanque de desmane, para evitar los 
maltratos, y con la corona sumergida debe nadar la fruta. 
2.2.10.2 Selección y Preparación de la Fruta. Este proceso se realizará 
teniendo en cuenta, que la selección de las manos sea efectuada por los 
seleccionadores o gurbieros quienes antes de dividir la mano en closters deben 
revisarla, eliminando los defectos como: 
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Closters con dedo corto, cuellos rotos, residuos de flor, quemaduras de sol, 
mancha roja y de maduración. 
Closters con vitola alta o baja. 
Closters con menos dedos de los autorizados por la comercializadora. 
Se aceptan puentes en la línea interior y superior sin que hagan túnel y que 
no sean consecutivos. 
Closters con un solo dedo, closters que presentan maltrato severo, closters 
con dedos dobles, triples o mal formados. 
Las coronas deben presentar sus cortes rectos y todos los dedos deben 
tener abundante corona. 
2.2.10.3 Lavado de la Fruta. Para realizar esta operación se debe tener en 
cuenta los siguientes: 
• 
Disponer de buena cantidad de agua y flujo permanente en el tanque de 
lavado. 
La fruta debe permanecer 15 minutos mínimo en el tanque de lavado para 
que quede lo suficientemente lavada y el tanque debe estar lleno por lo 
menos 3/4 partes. 
Es necesario colocar una bolsa de alumbre de 1.0 Kg en el tanque de lavado 
y desnnane. 
La fruta cuando presente residuos de fumigación, fumagina o látex debe 
lavarse con la ayuda de una esponja y una solución con jabón. 
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El agua de los tanques de desmane y lavado se debe cambiar después de 
procesar toda la fruta cosechada. 
La persona que saca la fruta del tanque de lavado y la coloca sobre las 
bandejas, debe tener en cuenta de poner closters de varios tamaños, formas 
y números de dedos. 
2.2.10.4 Tratamiento de Corona. Se ajusta a las siguientes recomendaciones: 
La mezcla de agua y mertec o imuzalil debe prepararse mínimo con 12 horas 
de anticipación. 
En una vasija pequeña debe disolverse primero el mertec en el agua, 
teniendo en cuenta la cantidad total de mezcla que se va a preparar. 
La persona encargada de hacer la mezcla debe ser siempre la misma y es 
necesario colocar una leyenda a las vasijas para evitar que sea utilizada con 
otros fines. 
La mezcla se debe cambiar cada 60 cajas si el tratamiento es manual y 
cada 500 cajas si el tratamiento es mecánico. 
Si el tratamiento establecido en la finca es de cortina sencilla, siempre 
deberá pasarse la bandeja dos veces. 
Hay que tener la precaución de que la cortina no se rompa pues debe ser 
uniforme en todo el ancho de la bandeja. 
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2.2.10.5 Secado y Sellado de la Fruta. La fruta debe estar completamente 
seca para iniciar la labor de sellado, el cual está determinado por el tipo de la 
caja, embarque y hacia donde se va a exportar. 
Las compañías exportadoras recomiendan que todos los closters se sellen en 
las bandejas, cuando estén escurridos se colocará el sello en la parte cóncava 
de los dedos y que se deben colocar números suficientes de sellos 
comenzando desde el segundo dedo y colocando un sello dedo por medio. 
2.2.10.6 Pesada de la fruta. Dependiendo del tipo de pedido el peso de la caja 
debe ser de 13 a 20 kg 
2.2.10.7 Empaque. El empaque de la fruta es el resultado de varias 
operaciones realizadas en serie y consiste en colocar los gajos o closters en 
las cajas de acuerdo con las recomendaciones que existen para ello, que 
constituye un patrón de empaque para cada calidad y mercado, de las 
diferentes compañías comercializadoras. 
2.2.10.8 Control de Calidad del Empaque. El control de calidad lo realizan 
todas las compañías comercializadoras y lo hacen siguiendo las normas de 
calidad y los patrones recomendados por cada merado. Mediante un muestreo 
de las cajas empacadas se determinará en cada planta de empaque la calidad 
de la fruta. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este capítulo se presenta la situación del grado tecnológico actual de las 
fincas adscritas a las compañías comercializadoras de banano situadas en el 
corregimiento de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena) a través de los 
resultados obtenidos en las diferentes tablas y apéndices. 
Obtenida la información de los supervisores de las diferentes compañías 
exportadoras de banano por medio de las encuestas se resumió el número de 
fincas y el área sembrada. 
De acuerdo a la información obtenida se puede apreciar que la extensión 
sembrada de banano, en el corregimiento de Sevilla (Zona bananera del 
Magdalena), es de 1473.93 Ha. correspondientes a las 55 fincas adscritas a las 
diferentes compañías comercializadoras de la fruta. La compañía 
comercializadora TECBACO es la que presenta mayor número de fincas y a su 
vez la que tiene mayor hectareaje con 561.86 Ha. y la de menor extensión es la 
de Banamar con 112.5 Ha (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Número de fincas y extensión de siembra en hectáreas, 
encuestadas en las distintas compañías exportadoras de banano en la 
Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena).. 
N° de orden Compañía Exportadora N° de fincas Extensión de Siembra (Ha) 
1 Compañía Frutera de Sevilla 2 361.05 
2 BANAMAR 16 112.5 
3 TECBACO 26 561.86 
4 EXPOCARIBE 8 213.58 
5 BANACOL 4 224.94 
TOTAL 55 1473.93 
* Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores, 
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3.1 PRÁCTICAS AGRONÓMICAS 
Entre las prácticas agronómicas más importantes que influyen en la producción 
y calidad de la fruta que se detectaron en las fincas encuestadas se destacan 
las siguientes: 
3.1.1 Control de Malezas. Actualmente el control de malezas llevado a cabo 
en las fincas de las diferentes compañías exportadoras de banano con asiento 
en la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena), algunas lo realizan 
químicamente, como puede apreciarce en la Tabla 2; otras lo hacen 
combinando el método manual con el químico y en menor escala otras lo hacen 
manualmente utilizando el machete o rula. 
3.1.2 Control de Plagas y Enfermedades. Actualmente todas las fincas 
encuestadas de las diferentes compañías exportadores de banano, efectúan el 
control preventivo contra el ataque de plagas e insectos mediante el embolse; 
esta labor consiste en la utilización de bolsas ya sea tratadas químicamente o 
no 
Así mismo, todas las fincas realizan el control de enfermedades utilizando 
productos químicos a través de las compañías comercializadoras que lo hacen 
en forma periódica. 
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Tabla 2. Control de malezas y formas de aplicación que utilizan las fincas 
encuestadas adscritas a empresas comercializadoras en la Región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena)* 
Empresas 
Comercializadoras N° de 
fincas 
CONTROL DE MALEZAS 
Químico % Manual % Manual 
Químico 
% 
Compañía Frutera de Sevilla 2 2 100 0 0 0 0 
BANAMAR 15 10 67 3 20 2 13 
TECBACO 26 26 100 0 0 0 0 
EXPOCARIBE 8 6 75 1 12.5 1 12.5 
BANACOL 4 0 0 2 50 2 50 
TOTALES 56 44 6 5 
*Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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Otras fincas realizan el control de plagas y enfermedades combinando el 
control, químico cultural. 
3.1.3 Fertilización. En las plantaciones de banano de tipo comercial que se 
encuentran en la zona de Sevilla, el programa de fertilización consiste en la 
aplicación del fertilizante en forma normal, el cual se distribuye alrededor de la 
planta. 
La Tabla 3 muestra que de las dos fincas encuestadas de la Compañía Frutera 
de Sevilla hacen la aplicación de fertilizantes de forma manual, de las 15 fincas 
adscritas a BANAMAR, 13 de ellas utilizan el sistema de aplicación de 
fertilizante en forma manual, las 2 restantes utilizan el sistema de fertiriego. 
Las fincas de la empresa comercializadora TECBACO que son en total 26, 
utilizan el sistema de fertiriego. 
De las fincas de la compañía EXPOCARIBE que son 8, 7 utilizan el sistema 
manual y 1 el sistema de fertiriego. Las 4 fincas de BANACOL utilizan la 
fertilización manual. 
El sistema de fertilización por "fertiriego" consiste en aplicarle el fertilizante a la 
planta a través de riego. 
3.1.4 Riego y Drenaje. En la Zona bananera de Sevilla el sistema de riego se 
Tabla 3. Tiempo y forma de aplicación de fertilizantes en las fincas encuestadas adscritas a las empresas 
comercializadoras en la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena)*. 
EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS 
N° DE 
FINCAS Mensual 
TIEMPO 
Bimestral Trimestral 
FORMA 
Manual Fertiriego 
Compañía Frutera de Sevilla 2 0 2 0 2 0 
BANAMAR 15 10 3 2 13 2 
TECBACO 26 26 0 0 0 26 
EXPOCARIBE 8 2 6 0 7 1 
BANACOL 4 4 0 0 4 0 
TOTALES 55 42 11 2 26 29 
*Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
CO 
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ha ido tecnificando y actualmente en las fincas productoras de banano se está 
utilizando el sistema de riego por gravedad, aspersión, goteo y las 
combinaciones de gravedad y goteo, goteo y aspersión (ver figura 1, y 2). 
Los drenajes son prácticas agronómicas que contribuyen a eliminar el exceso 
de agua del suelo (ver figura 3). 
Al analizar detenidamente la tabla 4, las fincas que tiene las Compañía Frutera 
de Sevilla utilizan el sistema de riego por aspersión. Encontramos que de las 
15 fincas adscritas a la comercializadora BANAMAR, tres (3) utilizan el sistema 
de riego por gravedad, diez (10) lo hacen por aspersión y sólo dos por el 
sistema de gravedad-aspersión. 
La comercializadora TECBACO en sus 26 fincas presenta el sistema de riego 
por aspersión, en las 8 fincas de EXPOCAR1BE, 3 presentan el sistema de 
riego por gravedad, cuatro (4) por aspersión y una (1) el sistema de riego 
gravedad-aspersión y por último vemos que las fincas de la comercializadora 
BANACOL, dos (2) tienen riego por gravedad, una (1) por aspersión y una por 
el sistema gravedad-aspersión. 
Todas las fincas encuestadas que pertenecen a las cinco (5) 
comercializadoras, tienen el sistema de drenaje primario, secundario y terciario, 
además de combinarlos con otros sistemas que son las sangrías y drenajes 
subterráneos (ver Tabla 5). 
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Ildrt--r4= 
Figura 1. Canal de riego Susana de una finca encuestada, adscrita a una 
empresa comercializadora de la Región de Sevilla (Zona Bananera del 
Magdalena). 
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Figura 2. Motor de riego que toma el agua del canal para ser llevado al 
motor principal de una finca encuestada, adscrita a una empresa 
comercializadora de la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
Figura 3. Canal de drenaje principal de una finca encuestada, adscrita a 
una empresa comercializadora de la Región de Sevilla (Zona Bananera del 
Magdalena). 
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Tabla 4. Diferentes sistemas de riego que utilizan las fincas encuestadas adscritas a las empresas comercializadoras 
en la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena)* 
EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS 
N° DE 
FINCAS Gravedad % 
SISTEMAS DE RIEGO 
Aspersión % Grav./Asp. °A Goteo % 
Compañía Frutera de Sevilla 2 0 0 2 100 0 0 0 0 
BANAMAR 15 3 20 10 67 2 13 0 0 
TECBACO 26 0 0 26 100 0 O 0 0 
EXPOCARIBE 8 3 37.5 4 5 1 12.5 0 0 
BANACOL 4 2 50 1 25 1 25 0 0 
TOTALES 55 8 43 4 0 
*Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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Tabla 5. Sistemas de drenaje que utilizan las fincas encuestadas por las 
empresas comercializadoras en la Región de Sevilla (Zona Bananera del 
Magdalena)*. 
EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS 
N° DE 
FINCAS Superficial 
DRENAJES 
% Profundo o 
Subterráneo 
% 
Compañía Frutera de Sevilla 2 O 0 2 100 
BANAMAR 15 3 20 12 
80 
TECBACO 26 0 0 26 
26 
EXPOCARIBE 8 1 12.5 7 87.5 
BANACOL 4 0 0 4 
100 
TOTALES 55 4 51 
*Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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3.2 PRACTICAS CULTURALES 
Las prácticas culturales encontradas en las fincas encuestadas, adscritas a las 
empresas comercializadoras de banano en la Región de Sevilla son las 
siguientes: 
3.2.1 Labores de Protección al Racimo. De acuerdo a las fincas encuestadas 
se destacan las siguientes: 
3.2.1.1 Desviación de Hijos. En la figura 4 se muestra cómo se realiza lleva a 
cabo esta práctica, generalizada para la mayoría de las fincas de la Región de 
Sevilla. 
3.2.1.2 Deshije. Se observó que las fincas adscritas a las compañías 
comercializadoras realizan el control de población mediante ésta práctica (ver 
Figura 5). 
3.2.1.3 Deshoje. Esta labor es realizada en las fincas productoras de banano 
semanal y manualmente por los operarios de estas fincas, efectuándose a ras 
de pseudotallo, para evitar manchar la fruta (ver Figura 6). 
3.2.1.4 Desflore y Cinta Plástica. Esta práctica es realizada semanalmente en 
las fincas de las Región de Sevilla adscritas a compañías comercializadoras de 
banano, como medio de eliminación del residuo floral para llevar un control de 
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Figura 4. Desvío de hijos con nerviaciones centrales de hojas y vaina, 
sistema de protección de frutos de una finca encuestada, adscrita a una 
empresa comercializadora de la Región de Sevilla (Zona Bananera del 
Magdalena). 
Figura 5. Deshije, sistema de control de población de una finca 
encuestada, adscrita a una empresa comercializadora de la Región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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Figura 6. Deshoje, práctica utilizada en el cultivo de banano en una finca 
encuestada, adscrita a una empresa comercializadora de la Región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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la edad del racimo (ver Figura 7). 
3.2.1.5 Embolse. Actualmente se están utilizando dos tipos de bolsa, una de 
color blanco y una de color azul, la bolsa de color blanco es para proteger la 
fruto contra el golpe del sol y se emplea más que todo en las plantas que se 
encuentran a la orilla de los caminos y en áreas despejadas; las bolsas de color 
azul pigmentadas y tratadas químicamente se utilizan para el control preventivo 
de las plagas, el tamaño recomendado es de 32 pulgadas de ancho, 72 de 
largo y 0.5mm de grosor. 
3.2.1.6 Apoyo o Soporte de la Planta. De acuerdo a la tabla 6 existen varios 
sistemas de apoyo o apuntamiento. En las dos fincas de la Compañía Frutera 
de Sevilla, una utiliza el sistema de amarre con cable aéreo (ver Figura 8) y la 
otra el de antena (ver Figura 9). 
En la comercializadora BANAMAR, de sus 15 fincas, 10 utilizan el amarre con 
vara y las 5 restantes el sistema de antena. De las fincas de TECBACO 24 
utilizan el sistema de cable aéreo y una el de vara. 
De las fincas de EXPOCARIBE 5 utilizan el sistema de vara, una el de cable 
aéreo y dos de antena. 
En la comercializadora BANACOL, sus cuatro fincas presentan el sistema de 
antena. 
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Figura 7. Practica de desflore que se realiza al racimo de banano en una 
finca encuestada, adscrita a una empresa comercializadora de la Región 
de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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Tabla 6. Diferentes sistemas de apoyo o soporte que utilizan las fincas 
encuestadas adscritas a las empresas comercializadoras en la Región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena)*. 
Empresas 
Comercializadoras N° de 
fincas 
Vara 
SISTEMA DE APOYO 
% Cable % 
Aéreo 
Antena % 
Compañía Frutera de Sevilla 2 0 0 1 50 1 50 
BANAMAR 15 10 66.6 0 0 5 
33.3 
TECBACO 26 1 3.84 24 92.3 1 3.84 
EXPOCARIBE 8 5 62.5 1 12.5 2 25 
BANACOL 4 0 0 0 0 4 100 
TOTALES 56 16 26 13 
*Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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Figura 8. Sistema de amarre o apoyo con cable aéreo utilizado en una 
finca encuestada, adscrita a una empresa comercializadora de la Región 
de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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Figura 9. Sistema de amarre o apoyo en el pie de otras plantas utilizado 
en una finca encuestada, adscrita a una empresa comercializadora de la 
Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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3.3 COSECHA Y MANEJO DE LA FRUTA 
Se pudo establecer que la fruta está sometida a diferentes factores para su 
comercialización: distancia de los mercados, oferta y demanda del producto, 
tipo de variedad y climatología. 
3.4 PROCESO DE LAS FRUTAS EN LAS EMPACADORAS 
Se observó que después de realizado el corte en la plantación los racimos son 
sometidos a procesos de selección y control de calidad. 
3.4.1 Desmane. Esta practica se realiza en las fincas de la Región de Sevilla, 
adscritas a las compañías comercializadoras, como un proceso de selección de 
la fruta para su posterior empacado. 
3.4.2 Lavado de la Fruta. Esta práctica se realiza bajos las indicaciones de 
cada una de las compañías comercializadoras. El lavado de la fruta se lleva a 
cabo en dos albercas: en la primera se lava la fruta del látex y manchas que 
traen del campo y en la segunda para el tratamiento de corona (ver Figura 10, 
11 y 12). 
3.5 VARIEDADES SEMBRADAS 
Siguiendo el orden de los resultados de las diferentes fincas en la Región de 
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Figura 10. Alberca de lavado del látex cuando la fruta llega del campo 
utilizada en una finca encuestada, adscrita a una empresa 
comercializadora de la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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Figura 11. Alberca utilizada para el lavado de la fruta en una finca 
encuestada, adscrita a una empresa comercializadora de la Región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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Figura 12. Tanques para la mezcla de químicos en una procesadora de 
banano utilizados en una finca encuestada, adscrita a una empresa 
comercializadora de la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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Sevilla (Zona Bananera del Magdalena), se puede observar en la Tabla 7 
"Relación de las variedades sembradas y total dehectáreas de las fincas", que 
de las dos fincas de la Compañía Frutera de Sevilla, el 100% está sembrada 
con la variedad Valery, para un total de 361.05Ha. 
De las 15 fincas de la empresa comercializadora BANAMAR, el 11 11% están 
sembrada con la variedad Gran Enano y el 88.89% está sembrada con la 
variedad Valery, con un total de 112.5Ha. 
El 11% de las fincas de TECBACO se encuentra sembrado con la variedad 
Gran Enano, por otra parte el 89% está sembrado con la variedad Valery, para 
un total de 561.86Ha. 
En la compañía EXPOCARIBE el 29.76% está sembrada con la variedad Gran 
Enano y el 70.24% con la variedad Valery, para un total de 21358Ha. 
En cuanto a la comercializadora BANACOL ésta presenta un 85.32% sembrada 
con la variedad Gran Enano y un 14.68% sembrada con la variedad Valery, 
para un total de 224.94Ha. 
De acuerdo al hectareaje total de 14.73.93Ha, según la tabla 7, se puede 
observar que en la zona de estudio 329.88 hectáreas se encuentran 
sembradas con la variedad Gran Enano y 1144.05 hectáreas están sembradas 
de la variedad Valery. 
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Tabla 7. Relación de las variedades sembradas y total de las hectáreas de 
las fincas encuestadas adscritas a las empresas comercializadoras en la 
Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena)* 
Empresas 
Comercializadoras N° de fincas 
GRUPO CAVENDISH 
Variedad Variedad 
Gran Enano % Valery 
(Ha) (Ha) 
% 
Total Ha. 
Sembradas 
Compañia Frutera de Sevilla 2 0 0 361.05 100 361.05 
BANAMAR 15 12.5 11.11 100 88.89 112.5 
TECBACO 26 61.86 11 500 89 561.86 
EXPOCARIBE 8 63.58 29.76 150 70.24 213.58 
BANACOL 4 191.94 85.32 33 14.68 224.94 
TOTALES 56 329.88 22.38 1144.05 77.62 1473.93 
*Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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3.6 PRODUCCIÓN POR COMPAÑÍA 
Analizando la Tabla 8 se puede apreciar que la compañía TECBACO tiene un 
promedio de 91.5 cajas/hectáreas/semana, le sigue en orden de importancia 
BANAMAR con 66.73 cajas/hectáreas/semana, también se pudo apreciar que 
las fincas de la Compañía frutera de Sevilla están ubicadas en el tercer puesto 
con 50.5 cajas/hectárea/semana, le sigue BANACOL con un promedio de 44.75 
cajas/hectárea/semana y por último aparece EXPOCARIBE con 26.87 
cajas/hectáreas/semana 
3.7 MEDIOS DE TRANSPORTE 
3.7.1 Transporte de la Fruta del Campo a la Empacadora. Los medios de 
transporte detectados en las diferentes fincas de las cinco (5) compañías 
comercializadoras encuestadas se pueden apreciar en la tabla 9 y se describen 
a continuación. 
En las fincas de la Compañía Frutera de Sevilla se observó que las dos fincas 
presentan como medio de transporte interno el cable-vías (ver figura 13). 
En las fincas de la comercializadora BANAMAR, once (11) fincas utilizan cable-
vía, tres (3) utilizan góndolas y una en forma manual. 
En la compañía TECBACO, las 26 fincas utilizan como medio de transporte 
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TABLA 8. Promedio de las cajas por hectárea de las fincas encuestadas 
adscritas a las empresas comercializadoras presentes en la Región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena)*. 
 
Empresas N' de Total de cajas/ Promedio cajas/ 
Comercializadoras fincas hectárea/semana hectárea/semana 
Compañía Frutera de Sevilla 2 101 50.5 
BANAMAR 15 1001 66.73 
TECBACO 26 2379.2 91.5 
EXPOCARIBE 8 215. 26.87 
BANACOL 4 179 44.75 
TOTALES 55 
*Fuente: Investigación directa; encuestas realizadas por los autores. 
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Tabla 9. Diferentes medios de transporte de la fruta del campo a la 
empacadora que utilizan las fincas encuestas adscritas a las empresas 
comercializadoras en la 
Magdalena)*. 
Región de Sevilla (Zona Bananera del 
Empresas 
Comercializadoras 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
N° de Cable- % Góndola % Manual % 
fincas Vía 
Compeñía Frutera de Sevilla 2 2 100 0 
BANAMAR 15 11 73.3 3 20 1 6.66 
TECBACO 26 26 100 0 0 0 0 
EXPOCARI BE 8 6 75 1 12.5 1 12.5 
BANACOL 4 3 75 1 25 0 0 
TOTALES 56 48 5 2 
Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
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Figura 13. Sistema de transporte por cable-vía utilizado en una finca 
encuestada, adscrita a una empresa comercializadora de la Región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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interno el cable-vía. 
En la comercializadora EXPOCARIBE seis (6) fincas utilizan el sistema de 
cable-vía, una (1) el de góndola y la restante el manual. 
En la comercializadora BANACOL, tres (3) fincas utilizan el sistema de cable-
vía y una (1) el sistema de góndola. 
3.7.2 Transporte de la Fruta de la Empacadora al Muelle. De acuerdo con 
los datos suministrados por los supervisores de las diferentes 
comercializadoras de banano, el medio de transporte del banano desde la 
empacadora al muelle o terminal marítimo es variado según la 
comercializadora y muchas veces el utilizado es el mismo, o sea el de 
camiones o el de container (ver figura 14). 
3.8. INFRAESTRUCTURAS 
En la Zona Bananera se han considerado seis (6) infraestructuras necesarias 
que toda finca debe tener para poseer el mas alto grado de tecnología para la 
industria bananera, los cuales son: 
3.8.1 Empacadora. Sitio donde se realiza el proceso desde el desmane del 
racimo cosechado hasta el control de calidad de la fruta para su exportación. 
Haciendo un análisis de la situación tecnológica del total de las fincas 
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Figura 14. Sistema utilizado para transportas las cajas de la empacadora 
al camión empleado por una finca encuestada, adscrita a una empresa 
comercializadora de la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena). 
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encuestadas el 81.2% tiene construida su empacadora (ver tablal 0). 
3.8.2 Sistema de Riego Técnico. Se refiere a la adopción de un sistema de 
riego eficiente, a presión y por tubería. Se pudo establecer que e 85.4% de las 
fincas encuestadas presentan éste sistema (ver tabla10). 
3.8.3 Sistema de Drenaje. El cual permite evacuar a una velocidad adecuada 
el agua en exceso de la superficie o del interior del suelo. De las fincas 
encuestadas el 90.9% presentan un sistema de drenaje eficiente (ver tabla10). 
3.8.4 Cable-Vía. Estructura para transportar la fruta del campo a la 
empacadora, el 87.2% de las fincas encuestadas tienen ésta estructura (ver 
tabla 10). 
3.8.5 Cable Aéreo. Estructura moderna que permite un amarre seguro y sin 
daño a la planta. Esta estructura ha sido adoptada por el 60% de las fincas 
encuestadas (ver tabla10). 
3.8.6 Construcción de un Pozo Profundo. Fuente de agua que garantiza la 
cantidad necesaria para el mantenimiento del cultivo. El 94.5% de las fincas 
encuestadas poseen un pozo profundo construido (ver tabla10). 
Tabla 10. Porcentajes de infraestructuras de las diferentes comercializadoras en la Zona de Sevilla (Zona Bananera del 
Magdalena)* 
Empresa 
Comercializado 
ra 
N° de 
Fricas 
Empacadora 
Si % No % Si 
Drenaje 
% No % Si 
Cable-Vía 
% No % 
Cable-Aéreo 
Si % No % 
Riego técnico 
Si % No % 
Pozo profundo 
Si % No % 
EXPOCARIBE 8 7 87.5 1 12.5 7 87.5 1 12.5 5 62.5 3 37.5 4 50 4 50 6 75 2 25 7 87.5 1 12.5 
CorrpallaRtierackSevia 2 2 100 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 2 100 0 0 
BANACOL 4 4 100 0 0 4 100 0 0 3 75 1 25 1 25 3 75 1 25 3 75 3 75 1 25 
BANAMAR 15 6 40 9 60 11 73.3 4 26.6 12 80 3 20 6 40 9 60 12 80 3 20 14 93.3 1 6.67 
TECBACO 26 26 100 0 0 26 100 0 0 26 100 0 0 20 76.9 6 23.1 26 100 0 0 26 100 0 0 
TOTAL FINCAS 55 45 10 50 5 48 7 33 22 47 8 52 3 
% TOTAL 100 18.2 90.9 9.10 87.2 12.7 60 40 85.4 14.5 94.5 5.46 
*Fuente: Investigación directa, encuestas realizadas por los autores. 
CONCLUSIONES 
Durante el desarrollo del trabajo sobre el grado de tecnificación de las fincas 
bananeras en la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena), se 
concluyeron los siguientes puntos: 
El 100% de las fincas afiliadas a las comercializadoras de banano, con 
asiento en la Región de Sevilla, ejecutan prácticas agronómicas como son 
riego, drenajes, control de malezas, fertilización, control de plagas y 
enfermedades. 
La variedad de banano que mas predomina en la zona de estudio es la 
Valery ya que el 77.62% de las fincas encuestadas están sembradas con 
esta variedad de banano y el resto se encuentra sembradas con la variedad 
Gran Enano con un 22.38%. 
Se pudo comprobar que por recomendaciones de las compañías 
comercializadoras en la zona de estudio el tiempo y la forma de aplicación 
del fertilizante es de la siguiente forma: mensual, bimestral y trimestral y que 
26 fincas aplican el fertilizante en forma manual y 29 con el sistema de 
fertiriego. 
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Se puede concluir que el sistema de riego mas utilizado es el de aspersión 
con 43 fincas de 55 encuestadas. 
El 100% de las fincas utilizan drenajes primarios, secundarios y terciarios, 
como práctica fundamental para eliminar el exceso de agua en el suelo. 
El sistema de apoyo o soporte de las plantas mas utilizadas en la región de 
Sevilla (Zona Bananera del Magdalena) es el de cable aéreo, con 26 fincas. 
Todas las fincas encuestadas realizan las labores de protección de la fruta: 
deshije, desviación del hijo, desflore, deshoje, cinta plástica, desbacote, 
embolse y apoyo de la planta. 
Se puede concluir que de las 5 empresas comercializadoras de banano con 
asiento en la Región de Sevilla (Zona Bananera del Magdalena), disponen 
de la infraestructura necesaria que exige la industria del banano con fines 
comerciales ya que pasan del 90% en sus disponibilidades en las tierras. 
5. RECOMENDACIONES 
Al terminar el presente trabajo de investigación podemos formular las 
siguientes recomendaciones técnicas con el fin de establecer el más alto grado 
tecnológico en las plantaciones bananeras con el fin de conservar, mejorar y 
tecnificar la calidad de la fruta: 
Es necesario que los productores para efectuar las labores de procedimiento 
de la fruta, debe tener en cuenta ciertos factores técnicas como la aireación, 
evacuación de las aguas sobrantes del suelo, medios adecuados de 
transporte de la fruta del campo a la empacadora, sistema de amarre, 
suministro adecuado de agua y fuente abundante de la misma para riego. 
Sería necesario instalar la infraestructura necesaria para así lograr una 
máxima producción, una mayor productividad y una alta tecnología. 
Realizar las labores culturales, agronómicas, de protección de frutas y 
control de calidad; para esto es necesario seguir las recomendaciones de 
cada compañía. 
Hacer las labores del cultivo con los días utilizado para ellos con el fin de 
evitar algunos retrasos en su cumplimiento. 
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A las compañías comercializadoras con asiento en la Zona de Sevilla sería 
necesario incentivar a sus afiliados con el fin de que estos mejoren su 
estado actual de explotación bananera y que puedan ponerse a par con el fin 
de disponer de infraestructura mas necesaria. 
Sería necesario incentivar a todas las comercializadoras que exportan 
actualmente el banano en la Zona de Sevilla para que ayuden a los 
productores, a que estos tengan acceso a los créditos que otorgan algunos 
bancos o corporaciones para la explotación bananera, con el fin de mejorara 
la infraestructura que requiere dichos cultivos. 
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Anexo A. fincas adscritas a las diferentes compañías comercializadoras 
con sus respectivas hectareas sembradas y su promedio de cajas por 
semana 
Compañía Nombre de la Finca Hectáreas Promedio de 
Comercializadora Sembradas cajas/semana 
Compañía Frutera Vujagual 161.43 45 
de Sevilla Los Angeles 199.62 56 
BANAMAR Pradera 4.5 160 
Villa Nely 5.0 80 
La Heydis 14.5 1000 
Margarita 4.5 200 
Amazonas 14 500 
Victoria Rueda 4.5 200 
Nuestra Sra. de Sta. Mta. 3.5 170 
Yadira 4.0 180 
Nidia Esther 4.0 80 
Napoles 14 300 
San Miguel Riasco 5.0 180 
La Loma 14 300 
Josefina 10 200 
Julia 6 250 
Villa Hilda 5 180 
TECBACO Palmira 22.5 4101 
Recuerdo 9.5 1315 
Reposo Y 7.56 1165 
Porvenir 8.00 1004 
Acardia 7.2 8336 
Guayabal 10.8 1060 
Cecilia Limón 17.0 2596 
Katia Monica 21 2536 
La Tal 20.0 4446 
La Tal II 12 1438 
La María 6.5 1501 
Píe de Cuesta 73.08 10499 
Antonia 31 3561 
La Nena 21.9 2947 
Las delicias 35.98 4985 
Tamacara 56.71 6000 
Reserva 40.0 5282 
Lucy tesoro 23.0 2994 
Reposo II 9.0 1725 
Maria Esther 8.0 1284 
Esmeralda II 34.63 6618 
Boca ratón 24.0 2865 
La Mariela 7.5 1185 
Bocatoma 12.0 2097 
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EXPOCARIBE 
Aura Esther 
San Francisco 
43 
78 
5970 
41 
El Golpe 68.15 24 
Tierra Grata 5 5.70 29 
Milagrosa 2 5.06 25 
Paraiso 24.56 36 
Ana Elvira 6.32 36 
Ganan 1 14.62 15 
Canan 2 11.17 18 
BANACOL La Joya 95.8 31 
Crisol 88.7 37.5 
Mari Luz 22.0 50 
Santa Rita 18.44 61 
TOTAL 1473.93 3875 
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Anexo B. Diagnostico del nivel de tecnificación del cultivo del banano en 
la región de sevilla, zona bananera del magdalena encuesta para 
supervisores 
I. IDENTIFICACIÓN 
Fecha 
Departamento 
Municipio 
Corregimiento o vereda 
Nombre de la finca 
Empresa exportadora a la cual está afiliada 
Nombre del supervisor 
Nombre del entrevistador 
II. DATOS DE LA FINCA 
Cuántas hectáreas tiene en total 
Cuántas cultivadas en banano 
Variedad sembrada 
Producción de caja por H 
Promedio de caja por semana 
III. PRACTICAS AGRONÓMICAS 
14. Realizan control de malezas? Si( ) No ( ) 
Tipo de control que efectúan 
Efectúan control de plagas y enfermedades? Si ( ) No ( ) 
Tipo de control: 
17.1 Cultural ( ), cómo lo efectúan. 
17.2 Químico ( ), productos y dosis 
Aplican fertilizantes? Si ( ) No ( ) 
18.1 Cada Cuanto Fertilizan 
18.2 Forma de Aplicación 
18.3 Productos y dosis de aplicación 
Utilizan riego? Si ( ) No ( ) 
Sistema de riego 
20.1 Gravedad ( ) 
20.2 Aspersión ( ) 
20.3 Goteo 
Se efectúan drenajes en la finca? Si ( ) No ( ) 
21.1 Cuáles? 
IV. PRACTICAS CULTURALES 
Efectúan prácticas de protección de frutas? Si O)  No ( ) 
22.1 Realizan deshije o desmanche? Si ( ) No ( ) 
22.1.1 Qué sistema utilizan? 
22.1.2 Que importancia tiene esta práctica? 
Realizan la labor de desviación de hijos? Si ( ) No ( ) 
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Practican el deshoje? Si ( ) No ( ) 
24.1 Cada cuánto debe realizarce? 
24.2 Cuál es la ventaja de ésta práctica? 
Efectúan desmane y desflore? Si ( ) No ( ) 
25.1 Cada cuánto tiempo debe efectuarse? 
25.2 En cuanto tiempo realiza el desflore? 
Efectúan control de edad de la fruta? Si ( ) No ( ) 
26.1 Qué sistema utilizan? 
Practican el desbacote? Si( ) No ( ) 
27.1 Cada cuánto tiempo la realizan? 
Practican el embolse? Si ( ) No ( ) 
28.1 Qué tipo de bolsas utilizan? 
28.2 Cada cuánto tiempo lo efectúan? 
Efectúan la práctica de apuntalamiento o apoyo a las matas? Si ( ) No ( ) 
29.1 Qué sistemas utilizan? 
29.2 Cada cuanto tiempo lo realizan? 
V. COSECHA Y MANEJO DE FRUTAS 
Cuáles son las bases técnicas que se deben tener en cuenta para 
programar la cosecha? 
30.1 Cuáles son los factores que hacen variar el grado de corte de la fruta? 
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VI. PROCESO DE LA FRUTA EN LA EMPACADORA 
Enumere las condiciones que deben reunir los racimos para ser 
procesados. 
Realizan la pesada de racimos? Si ( ) No ( ) 
Efectúan la clasificación de las frutas? Si ( ) No ( ) 
En qué consiste la labor de desmane de las frutas? 
34.1 Cómo se realiza la selección de frutas en la empacadora? 
34.2 Cómo se realiza el lavado de la fruta? 
34.3 Utiliza alguna mezcla especial para el proceso del lavado? Si ( ) No ( ) 
34.4 En qué consiste la mezcla? 
VII. SELECCIÓN Y PESAJE DE LA FRUTA 
Cómo se efectúa la escogencia de la fruta por el pesador? 
Efectúan tratamiento de la fruta? Si ( ) No ( ) 
Realizan el secado y sellado de la fruta? 
Cómo se efectúa el empaque de la fruta? 
Realizan el control de calidad de la fruta después de empacada? Si( ) No ( ) 
Cómo debe efectuarse el transporte de la fruta. 
Cuál es el medio de transporte más utilizado? 
Cuántas cajas producen? 
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VIII. INFRAESTRUCTURA 
Posee la finca todas las infraestructuras necesarias para la industria del 
banano?. Si ( ) No ( ) 
43.1 Cuáles poseen la finca. 
43.2 A cuáles les hace falta? 
Considera que el nivel agrotécnico de la finca es el más adecuado? Si ( ) No 
( ) 
44.1 Porqué? 
